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Die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät ist eine von 8 Fakultäten an der 1419 gegründeten Universität Rostock.  
Universität Rostock 
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät 
Justus-von-Liebig-Weg 6 
18059 Rostock  
[Anreise][Lageplan] 
An der Universität Rostock haben agrarwissenschaftliche Arbeiten eine lange Tradition und daraus wurde 1942 
die Fakultät als Landwirtschaftliche Fakultät gegründet. Heute besteht die Agrar- und Umweltwissenschaftliche 
Fakultät aus den beiden Fachbereichen Agrarökologie sowie Landeskultur und Umweltschutz.  
Die Fachbereiche untergliedern sich weiter in die folgenden Institute im Fachbereich Agrarökologie:  
z Umweltgerechten Pflanzenbau  
z Umweltgerechte Tierhaltung  
z Agrarökonomie  
sowie die Institute im Fachbereich Landeskultur und Umweltschutz: 
z Baubetriebswirtschaft und Umweltökonomie  
z Geodäsie und Geoinformatik  
z Kulturtechnik und Siedlungswasserwirtschaft  
z Landschaftsbau und Abfallwirtschaft  
z Landschaftsplanung und Landschaftsökologie 
 
und das beiden Fachbereichen gemeinsame Institut für 
z Bodenkunde und Pflanzenernährung 
Der Dekan und der Prodekan sind für eine Periode von jeweils 2 Jahren gewählt. Sie werden in ihren Arbeiten vom Fakultätsrat unterstützt.  
Der Fakultät gehören 20 Professuren, 66 Wissenschaftlerstellen und 123 technisch-administrative Mitarbeiter an. Hinzu kommt eine beträchtliche Zahl von 
Drittmittelstellen. 
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